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The Relief Fragment of Queen Tiye 
at the Royal Museums of Art and History, Brussels (E 2157)
Jiro KONDO
????????
?The relief fragment of Queen Tiye displayed at the Royal Museums of Art and History, Brussels came from the 
tomb of Userhat (TT 47), located at al-Khokha in the Theban Necropolis, Egypt.  Userhat was the “Chief of the 
Royal Harem” at the end of the reign of Amenhotep III (1388-1351 B.C.).  The tomb of Userhat was excavated by 
the village chief, Umda, of al-Qurna Village in 1902-03.  Howard Carter reported the details of this excavation in 
volume 4 of Annales du Service des Antiquités de l’Égypte (ASAE), as “A small excavation in the Assasif Western 
Thebes”, accompanied by a photograph (Fig.3) of the relief of Queen Tiye seated beneath a kiosk with her hus-
band, Amenhotep III.  Later, a fragment of the queen’s portrait was cut from this relief and smuggled out of 
Egypt.  In 1905, Jean Capart purchased this relief fragment at an auction in Paris on behalf of the Brussels Royal 
Museums of Art and History.  This portrait was displayed under the title of “Queen Tiye Relief ” in the Cleopatra 
and the Queens of Egypt exhibition held in Tokyo and Osaka in 2015.  Since 2007, the Institute of Egyptology, 
Waseda University has been excavating at al-Khokha to locate the tomb of Userhat.  In the second field season, 
2008, we rediscovered his tomb.  In the fifth field season, from December 2011 to January 2012, further digging 
revealed a scene showing a kiosk and beautiful sacred serpents with sun disks.  Beneath the kiosk and serpents, 
we finally rediscovered the traces of the section from which the portrait of Queen Tiye wearing the double-plume 
crown had been removed.
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